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DOSSIER 
NORMALISATION 
- "LES STATUTS D'AUTONOMIE DE LA CATALOGNE, DU 
PAYS VALENCIEN ET DES ILES BALÉARES PROCLAMENT 
QUE LE CATALAN EST LA LANGUE PROPRE ET OFFICIEG 
.LE DE LA COMMUNAUTÉ RESPECTIVE, COOFFICIELLE- 
MBNT AVEC LE CASTILLAN COMME LANGUE OFFICIELLE 
DE L'ÉTAT ... 
LE CONTENU DE CE PARAGRAPHE IMPLIQUE LA RÉALI- 
. SATION DE L'UNE DES PLUS GRANDES ASPIRATIONS DES 
PEUPLES DE LANGUE CATALANE QUI, TOUT AU LONG 
DES SIECLES, MAINTINRENT LEUR LANGUE COMME vÉ- 
HICULE DE NORMALITÉ ET DE VITALITÉ SOCIALE. LE CA- 
TALAN VIT AUJOURD'HUI UNE ÉPOQUE DOUBLEMENT 
DIFFICILE : D'UN cOTÉ, A CAUSE DE LA NORMALISATION, 
NÉCESSAIRE APRES UNE PÉRIODE DE GRANDES DIFFI- 
CULTÉS POLITIQUES ; ET DE L'AUTRE, POUR LA GRANDE 
INFLUENCE DES MONOPOLES LINGUISTIQUES SUR LES 
CULTURES DE CADRE RESTREINT. 
LA SOCIÉTÉ CATALANE TRAVAILLE POUR UNE LANGUE 
PROPRE QUI SOIT, DE PLUS EN PLUS, UN INSTRUMENT 
DE NORMALITÉ, DE CIVILISATION ET DE CULTURE. PLUS 
QU'UNE RECUPÉRATION NOSTALGIQUE, LA LANGUE CA- 
TALANE RECHERCHE UNE PETITE PLACE DANS LE FUTUR 
AVEC, POUR SEULE ASPIRATION, CELLE D'ETRE UTILE ET 
NORMALE. 
CE DOSSIER EXPOSE DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA POLITI- 
QUE DE NORMALISATION LINGUISTIQUE PROMUE DU- 
RANT LES DERNIERES ANNÉES. ACTUELLEMENT, TOUT 
VISITEUR PEUT, D'ORES ET DÉJA, "OBSERVER ", " SEN- 
TIR ", " ENTENDRE ", DANS LES RUES ET PLACES DE LA 
CATALOGNE, UNE SOCIÉTÉ VIVANTE, QUI VIT " EN " CA- 
TALAN. 
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a normalisation linguistique des 
L territoires dont la langue est dif- férente du castillan est I'un des 
aspects essentiels de la viabilité de 
1"' État des Autonomies ", instpuré par 
la Constitution espagnole de 1978. 
Nous entendons par " normalisation " 
non pas le fait de doter la langue de 
" normes " qui la rendent apte a tous les 
usages d'une langue de culture, mais 
celui de " rendre normal " cet usage 
dans tous les aspects du rapport so- 
cial. 
Nous, Catalans, disposons d'une lan- 
gue normale quant a la codification or- 
thographique, grammaticale et lexica- 
le : cette phase de normalisation a été 
menée a terme durant le premier tiers 
du siecle. Nous disposons aussi des ins- 
truments scientifiques nécessaires : dic- 
tionnaires et encyclopédies, centre de 
terminologie, etc. 
La phase actuelle du processus de nor- 
malisation consiste a généraliser la 
connaissance du catalan chez tous les 
habitants du territoire, et son usage 
dans tous les cadres sociaux, oii sa pla- 
ce a été occupée pendant longtemps 
par le castillan: administration, ensei- 
gnement, moyens de communication, 
rapports commerciaux et économiques. 
En résumé : récupérer le catalan en tant 
qu'instrument de communication dans 
les territoires dont il est la langue pro- 
pre. 
La nouveauté, par rapport a d'autres 
processus de normalisation de langues 
minoritaires, est que cette récupération 
prétend se faire sans rejeter le castillan, 
langue jusqu'alors dominante et tou- 
iours officielle en tant que langue de 
I'état. 
Le cadre Iégal dans lequel se dévelop- 
pe le processus a été établi par la 
Constitution espagnole, par les Statuts 
d'Autonomie des Communautés Auto- 
nomes de langue catalane, et par les 
lois de Normalisation élaborées par les 
Parlements de ces Communautés. 
La Constitution Espagnole, dans son ar- 
ticle 3, établit ce qui suit : 
" 1. Le castillan, est la langue espagnole 
officielle de I'Etat. Tous les Espagnols 
ont le devoir de la connaitre et le droit 
de I'employer. 
2. Les autres langues espagnoles aussi 
seront officielles dans les Communautés 
Autonomes respectives, en accord avec 
leurs Statuts. 
3. La richesse des différentes modalités 
linguistiques de I'Espagne est un patri- 
moine culturel, et sera I'obiet d'une pro- 
tection et d'un spécial respect." 
Les Statuts dlAutonomie de la Catalo- 
gne, du Pays Valencien et des lles Ba- 
Iéares proclament que le catalan est la 
langue officielle de la Communauté res- 
pective, coofficiellement avec le ca3til- 
lan comme langue officielle de I'Etat 
- et dans le cas de la Communauté Va- 
lencienne, langue propre aussi d'un 
partie du territoire qui était historique- 
ment de langue castillane. La langue 
reqoit dans ce Statut le nom de " valen- 
cien ", dont la longue tradition a été 
favorisée par la puissance politique et 
économique de Valence au cours du 
XVe siecle ; le double nom de la langue 
dans cette Communauté, " catalanl 
valencien " (qui a posé quelques pro- 
blemes politiquesl, est comparable au 
double nom de " castillanlespagnol " 
de la langue officielle de llÉtat : il s'agit 
d'une meme langue, soumise a une nor- 
me unique. 
Le Statut de la Catalogne, dans son 
article 3, établit ce qui suit : 
" 1. La langue propre de la Catalogne 
est le catalan. 
2. Le catalan est la langue officielle de 
la Catalogne, de meme que le castillan, 
qui est langue officielle dans tout llÉtat 
espagnol. 
D O S S I E R  
3. La Generalitat garantira I'usage nor- 
mal et officiel des deux langues; elle 
adoptera les mesures nécessaires pour 
en assurer la connaissance, et créera 
les conditions permettant d'atteindre 
leur pleine égalité dans les droits et 
devoirs des Catalans. " 
Les Statuts des lles Baléares (art. 3) et 
de la Communauté Valencienne (art. 7) 
contiennent des dispositions similaires. 
Les Parlements des trois territoires ont 
élaboré une loi pour I'application de 
ces dispositions statutaires: la Loi de 
Normalisation Linguistique de la Cata- 
logne, la Loi de Normalisation Linguisti- 
que des lles Baléares, et la Loi dlUsage 
et dlEnseignement du Valencien. 
Dans ces trois Communautés Autono- 
mes, la récupération du catalan comme 
langue nationale bénéficie donc du 
soutien d'un cadre Iégal. Dans le cas de 
la Catalogne, I'unanimité avec laquelle 
a été adoptée la Loi de Normalisation, 
et le caractere unitaire des campagnes 
de sensibilisation et des actions menées 
pour la diffusion de I'usage du catalan 
permettent d'espérer que le processus 
continuera a se dérouler, comme cela a 
été le cas jusqu'a présent, dans un cli- 
mat de bonne entente. 
La Communauté Autonome de I'Aragon, 
avec 81 municipalités de langue catala- 
ne dans sa frange orientale (environ 
50.000 habitants), établit que " les di- 
verses modalités linguistiques de I'Ara- 
gon seront protégées en tant qu'élé- 
ments intégrants de son patrimoine 
culturel et historique " (art. 7). Cette 
protection se manifeste dans I'ensei- 
gnement du catalan, de caractere vo- 
lontaire, dans les écoles de la zone de 
langue catalane qui le sollicitent, et 
dans I'aide aux activités promues par 
les organismes civiques. 
La difficulté que suppose la division ad- 
ministrative dans les Communautés Au- 
tonomes pour la normalisation de la 
langue, est vaincue par I'élaboration de 
programmes identiques aux différents 
niveaux de I'enseignement (program- 
mes que nous espérons bientot voir ho- 
mologués officiellement), et par les liens 
entre institutions académiques, qui per- 
mettent I'organisation de séminaires et 
de stages didactiques, avec la partici- 
pation d'enseignants de toutes les ter- 
res de langue catalane (y compris celles 
du Roussillon ou Catalogne du Nord, 
qui fait partie de llÉtat frangais). 
TV3 favorise beaucoup cette normalisa- 
tion en atteignant la plus grande partie 
du territoire. 
Mais I'événement le plus important pour 
la sauvegarde de l'unité de la langue a 
été la réunion du Second Congres Inter- 
national de la Langue Catalane (a I'oc- 
casion du quatre-vingtieme anniversai- 
re du premier Congres, qui a eu lieu en 
1906, et qui fut a I'origine de la codifi- 
cation du catalan moderne). Sous la 
Présidence dlHonneur des Présidents 
de tous les territoires de langue catala- 
ne (la Catalogne, les lles Baléares, le 
Pays Valencien, I'Aragon et Andorre), 
et avec une Commission dlHonneur 06 
figuraient les autorités académiques et 
administratives (y compris pour la Cata- 
logne du Nord et I'Alguer), le Congres 
s'est structuré en sept aires scientifi- 
ques, avec une participation notable de 
linguistes, de sociolinguistes, de socio- 
logues et de iuristes nationaux et étran- 
gers de grand prestige. Les Proces- 
verbaux - recueillis en huit volumes - et 
les conclusions de ce Congres, qui com- 
mencent a s'appliquer, peuvent avoir 
une importance décisive pour la norma- 
lisation linguistique de toutes les terres 
de langue catalane. 
